Ispravak by unknown
ISPRAVAK 
U »Mljekarstvu« br. 6 na str. 128 ispod lijeve slike umjesto »pravilno drža­
nje sise«, treba biti »nepravilno . ..« 
Pravilno držanje sise pokazuje ova slika: 
Na str. 132. ispod donje slike umjesto »Foto: ing. Kastelanac«, treba biti 
»Foto: ing. Kaštelan«. 
Na str. 138, 15. red odozgo umjesto »Ne uzimajte, kako se ono veli: »ni po 
babu, ni po stričevima!«, treba biti: »Uzimajte ...« 
K U P U J E M O HITNO 
1 separator kapaciteta 400—600 1 na sat — na ručni ili mehan, pogon 
2 sirna kotla bakrena od 700 i 600 1 
1 Gerberovu centrifugu od 12 ili 16 proba 
1 bućkalicu za maslac od 100:—300 1 
novo ili rabljeno u ispravnom stanju. 
Ponude uz naznaku cijene dostaviti na adresu lista »Mljekarstvo« — 
Zagreb, Marinkovieeva 2, polukat. 
Traži se ISKUSNIJI MLJEKARSKI STRUČNJAK (s izučenim zana­
tom ili mljekarskom školom) za preradu mlijeka — za zadružnu mljekaru 
u lici. Mljekara se nalazi u većem mjestu u sjedištu kotara — stan osiguran 
—. plaća po pogodbi — nastup odmah. 
Hitae ponuda na adresu lista »MLJEKARSTVO« — Zagrdb, Marinko­
vićeva 2, polukat. 
ISKUSNIJEG MLJEKARSKOG STRUČNJAKA ZA PRERADU 
MLIJEKA traži Poljoprivredna zadruga, Gračac. Plaća po pogodbi — 
nastup odmah. 
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